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1 )1NCHADAS ·- -La "'"ª su.en a lo serpentma del v· ento 
se enreda por las 9squinos .•. 
Acosta :fos en la camo, 
e~tón la madre y la niña. 
--1Cuán!o frío tendró el podre 
en los parapetos. hija! ' 
--¡En cambio, madre .nosotras 
dormimos ton calentitas! .• 
Sobre un brozo de lo madre 
--¡ay, qué a!mohada tan bonita! -
pensando en el soldod to, 
~e fué durm•endo ia -naiia ... 
·-Debe soñar que le ve, 
porque. dormido, hnta •• 
Afio u:-3.º ser:e •VALENCIA, MliRCOL~S 30 DE NOV.EMBRE D~ 1938 • Númcr.o ?43 . M ALONSO SOMf RA 




ARA ucril>b' e11 este 34 
anitx?Tsario de su muer-
te la Oiogratf11, aunque 





deian'Oll6 v le fwrnó cum:;tltda-
mentc en el Foment. de la• Ar .. 
tes, parti :a formación de n per-
sonaltdai ideológfca, necesitó de 
la amistad con Faneut. con ei 
que enta'lJlc) relación J tratt1 mi 
ocastó11 d~I viaje ti España ds 
éste a rafa de la revOlxción 
del 68. 
ren20 es prP.ci3o dirtglr. MdeTcu:Jo por la mayorla de lo1 
1114 mirada retrospectiva al mo- asociados como "" cfrculo re-
tlllUnto obrero español en to- creattvo de cardcter bur§uél. 
do 11& conjunto histórico, wctai Pero Lorenzo 71 otros no cesaron 
' revolucionarlo. y para dar al e11 iu empeño, hasta ttue ioura· 
rector una idea tnlc1al. anticipa- rcm hacer que se establectcse11 
Q a! desarrollo de este e¡tuáto ttna1 "sesiones semanales de cs-
ü ctuU tw la gigante1ca talla tudto JI contrOl'ersia". Y en estas 
creadora iU esta figura nuestra, sesiones d6 carácter tlítstrat!vo 
fmlnentemf.nte anarquista 11 re- se debatían 101 principales prn-
blentlfl del arte, la$ ciencias, la 
sociologta y la tiloso/fa. Las doc-
trina1 /edcralfstat de Pi .¡, Mar-
gall 11 las tndividUGlistas ele Cas-
telar estabari entonces en boga. 
Allt 1e discutieron ampttamen-
tc, y la 1~ventud ~ cli!itdió en 
dos fracciona. Lorenzo, como 
qued1;1 ciiur.o, adoptó el aocialf1-
mo federaliSta. 
JOSB FANELLI Y SU TIA-
.JE A ESPABA,, 
La lmportanciti deciriVfJ Q"Je 
tuvo iiara Anselmo Lorenzo l4I 
tnfluencia tllle! sobre tl efercf6 
FaneUI la revela sinceramente en 
su ol>ia HEl proletariado mttt-
tanW'. St 811 pcraor;a/idad mo-
ral. cultural e tntelectfvs l4 
Fanent fu.é pruentado e11 M11.-
drid a Anselmo Lorenzo por 
Morago en una reunión prit1adt1 
para crear los /uruüzmentoit bá· 
s1cos de la Alill1lza de la Dem"'" 
era.eta SOcialista de Bako1min,. 
conjuntamente con la SeccióPI 
Espa1lola de la A. 1. T. 
110lu..-tonarfa, bdstels aabu 611 
princfpio que Za A.1oct.aotó11 Interna· 
cioM! de lo 1 Trabajadores v la Alia.ncd de za De- · 
180Cracta Scctalista. ele Bakounine hallaron e1' él, 
en 1968, cucu1do apenas tenla vetnttltste a1los, et 
tnefor 11 1rAs 'fnteligente intéTJ1Tete para ser crea-
"" en E~pafla~ 
lz año i-:.dfcacfo ~ pródigo 6JI COnvul.rlon('I 
~' 11 posfbilidadeJ revolucfonaTtas. ~ reoo-
lucfón parecia triunfar en todo¡ los cantonu hu-
~- En esta ép(}C(I mno o Espatla repruen-
~ 111 a a t.;qufercta bakaumni3ta d: ia A. I. T. 
<Piimtra Internacional) el italiano fnternaciOna-
Hata Gfuseppe Ftmem, con el propó¡ito de esta-
blecer úr. 111:1.ro de rclacfón con el proletariado re-
IOlueknu;rto espaflcl 11 de impu:sar su rev0Zu.cfó11 
Aacia la verdadera manifestación de los traba1a-
dores. Lueg., veremoJ en qué clrcunstan::ias se co-
n~cteron 11 cómo se insplri;zron reciproca stmpat!cs 
lanelll y An::elmo Lo;-enzo. Hablemos. ah.ora de la 
PTedtsJJOstción en que se hallaba nuestro precursor 
Para asimf!arse 1Cl8 modfr1wa corrientes fdooló-
lfcas JI de •u tormadón moral e tntelectu~'. qtte 
!J?'dencútban una pcrsonalidaa 1uvenfl ar.arquu-
.,. rectamente acusada. Dtgamos, ante1 de pasar 
a •11«lizar la psfcolol]fa de w 1uventud, que, aun· 
Que naefó en T..Zedo el 21 de abril de l&U ere 
~ .. nt1lo tOdavfa cuando su padre lo ma1íd6 á Ma-
unu a trabajar con 1tn f]ariente. en donc!e 
mur Pr011to se revelaron en á! anhelos de estadt11 
' su:iierac!ó:i. 
SU 'JUVENTUD Y SU PER~ . 
SONALIDAD 
1.ntLa, te11dencia social r11á.Y aoo1ttad« en i~ éJf(ICC 
18• er'?r a la 1evolUC!ón del 68, en lo que a Espml« T#1ere clrcunscrftamc11te, estaba revresentac!it 
~ la tracción rr.publicanofederalista ptmarqa-
f'e'/Joru¡,. Y Anselm? Lorenzo era, anteriormente e le 
l'&.abi Uclón, Partzdarfo de .Pi, 11 Margall. Per• se 
htci a fortado su csptrttu con tales eleme11to1 de 
ll'lat º't su me11talidad estaba tntegrada .de 1moa 
hum~ ~! ideológicos tan sólidos, profundos 11 
men 11 as, que su inteligencia no 7X'dta ~or 
1'1.1.t 03 q:u e~tar abierta a ~ idelU mdl moder-, ~~~ . 
COl\10 SB CREO LA. A. l. T. EN ESP.18'4 
Fatu?lll, J10t tnedio de Morago 11 Rumbau Do· 
lf'Ufdeu, eonvoeó a la fuventuit mlb dinti.mte« '11 
tf.Van.aada para su empresa, cu11a aelección se hiZt> 
de; entre lo• obrero• m41 cultos de los centroa ~ 
recreatfvor 11 republicanos. Y en una& breves se-
stone1 de prapaganda le1 expJLSo ~ misión de or-
~antzador fnternacionalisttJ. Distribúuó etcmp!11.-
res de lós Estatutos de la Internacional 11 de la 
.#lronZ4 cid la Demoerad4 Socealtsta.. tJ$j come 
.hensa 'ubrera ri!VOlucymaría de fodt>~ los nat-
s~, con articulo• JI discursa1 de Bakouni11e. Trato 
· tambié11 algurros reglamento. de S~adc11 obre-
ras suizas. No qvisc vralcmgar su estancia en Ma-
drl:L ni ser demasiado fnflu11ente e11 la fundac'.óf& 
de la Seecfón Espafl.ola de la A. 1. T. Por esta 
razón sólo estuvo unos breve1 dúu, las indispen-
sabi es para hacer Zas gestúme1 intcfcles e infla-
mar el cora2161'. de aquella ;uventml inqrtieta. Que. 
rfa que fueran los prOPUJs espafloles los ciu" d!e· 
ra11 a ha lnternnctonal espafl.ola las caracteristiciu 
peculiares <lel pafs 11 stts costumbr83. Filé deter-
minante en !:i funclacfdn, pero tw quiso seri. en 
la forma de consWudón. 
Anselmo 1.orenZfJ ~tablocl.ó co1t Fan.elU mtl'JS 
lazos de compenetracfó:r 11 11mfstcsd, de profunda 
simpatf.a lf raigambre moral. Y tste, por su parte. 
le hizo depositario de lai mds secretas confiden-
cias, 11 en el inteligente obrero tipógrafo conftab11 
para el é.rito de ni emJJTesa en Esf)a11ti. 
La .razón par la cual Fanem elig!ó Madrid eis 
vez de Barce'cma, a pesar del obrerismo cri,ten-
te en ésta, obedeció a que en la r.apftal de Espafftl 
es donde mds f11telectualictad. obrera habla, llll1t· 
que sin 71U)vfmicnto obrero. En Barcelona, a71arte 
de Viñas, Soriano, .Menes,.~. Ferrán, Farr;a y S~n­
tifión, de los ctlale, los cuatro rrimeros era11 an-
daluces privilegiados. los dcmds eran obreros or-
ganiZados en Sociedades de resfaie1lt.'la, sin cu•-
t11ra. animad.os e· im1nr.'sado3 por Rafael Farga. 
Pcllf.cer, el mds inteligente y activo de todos. 11 
además obrero. Y la Internacional 11ecesitab11 ele 
la pléyade rle obreros culto:i de Madrid, a cuy11 
cabeza estuvieron Lorenzo y Morago, que fueron el 
nú.cleo organizador en Espa11a. La.s actividade:i d.e 
Fanem en Madr'd para crear la Secc'fón EspafU)(« 
de la Primera Internaciona' v los gru1101 de /<J. 
Alianaa de la Democracia Socialista de Bakov.ntne 
l<flfl~nsfone republicano /edera'ista Pi 11 Mu-
trad bia h.P.rho fintes de la revohición de¡ 61 le 
tbr ucctón al e3pa1lol de lai 
~a& de! precursor del fe-=:=:=:=:=:=:=:=:¡=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::::::==:=:::;=:=:=:=:=:=:=:=; h altsm.o anarquista trancé•, :-
trn. "".dhou; entre el!a3, la md1 ,,.J'D't2 "&te:, titulada ";,Q~ e,, la 
bei:¿edad? Y An.selmo Loren;:o 
llora den ella a la savia renova-
Oaales e fdeas nuevas para ti, lc:a 
of!IJacet:/e debfan preparar para 
~ t' un r11unt!o nuevo de 11.o-
1'4ttete' mds 3mplios~ Por otra 
tent ' ~¡ habla invertido su ;u. 
tZ ua rte·ttworafo e.studtoao en 
PerÍ:;¡vo mds retinado, en el 
h103 onamtento mds escru-:tades º Y comuleto de .tus facul-
lltera .CUalitativa.s, Se habta ea-
Clona do en la ampliación sei<JC-
~nt~ cual autodidacta, cons-
111ieftto e •us •studios 11 conrc'-
Cecuto s SU1Jtrtores. H abta bu. 
en la Í~ el arte. en la1 ciencius. 
lab;a oso/ta. Era, en un 11 pa-
114n~" 1ot•en soflador del hu-
leltur 0 de la t •lrla, que estaba 
1ll(za ~do e" l~J Jlbra1 m4s inti-
lter>..c~ 114 ,;uma de todas l(U 
tanitento "J,.~' fer.undcu dti ~n-
no pudieron 1er mds labor;•:KU 
nf /ructifercu, aunque t.ste le re-
probó a stt regreso el que M ht'"° 
bfese fmpulsat!o 112 revolucióA 
e!ipaf!c>a. Este criterio de Ba'lto•-
tine era híio de au temperamex-
to /ogost> 11 ultrarrer:olucion11rl«~ 
mente impulsivo, muir dilt.int• 
de Fanem, lt.ombre retiu.w. W 
ecuanfme. 
~1ise¡ .imano. 
~ mo Lortnzo, ya de mti11 aira 8ffª baflefcnado o la lite .. 
l~era~ fa l11lcto a la. mefo-
os ele ~u .dglo, 11 per-tllfl: l"ó1"Lanto da ia1 .tries 
~. E~t~ C~ntro 1ia corr. . 
CRl'TERIOS SON CRITERIOS 
n UESTRO e1t1m&di; colega. "AdellUlte" re-pl1c:1. ho7, muy cortésll}ente, a la apoa-tlliá que ayer pusimos a un articulo apa-. recldo en sus columuns y firmado por 
D1e1 Datn. Tampoco nosotroa queremoa 
pol~mleas; pero la.a apreclncloncs del articulista 
nos P!Uecen tan lñsólltas, que vamos a. someter-
las, destacándolas, 11 la conslderaclón de loa lec-
tores: 
El eapitallame privado era la e.spresión más 
»ura del anarcz!lhmo en la .econ~infa, abandonah-
do los intereses de la misma al resultado ·aleato-
rio. de la pur;na de e~ohmos particalarc& que i•-
eban en un afán d1 competencia.· 
Poíl' el eontrarlo, en : J ea,ltali~mo do Estado, el 
ré,lmen de producción se encuitntra pr;rfectamen-
te orranludo '1 sometido a un .ian racional, que 
ti"m' en cuenta las necesidades de las masa,, con-
sumidoras y que antepone el lnterb .reneml de la 
r.oleetbl~ad a· caalquier etM de naturalru bu;-
tarda 1 slnrular. 
-<En el párra1o "1meote, Ola~ Dain se refiere 
»'} capi.t•ltsmo p11iv11do y id eaplhllsmo p\1bUro.) . . ... 
Mientralil ttat1 el 11rJmere llirttiftca~a tueitte 4e 
•rl•ilei;ios para los particulares QJte detentabaa 
el poder de los ins,rumentos eeonómieos por N-
celencla, en cambio, el capitalli!mo de Estado re-
presentaba el régimen de ,eneralid.ad y de bien-
estar para la comunidad, sin rtistinclón de clase», • 
7 eon vistas a la ordenación sistemática por par-
te de las bstituclones estatalu «e la prodweció• 
7 dl:itribuelón Monómlcae. 
Y u que hay 11ue convenir Qtte la eeonomfa no 
podri fuuc!onar r.ac!onnl 1 justamente mientras el 
problema de la producción 1 de la di'>tribución de 
la riQueu no esté plenamente sometido al arbi-
trio estatal 1 sea obJcto de una regulación que 
imponga orden en la &narqufa 1 límite, ~asta ex-
tinrnlrla, la pu.ión llfcita dfl la• r;ananeia. 
Ah.I quedan, sin comentario, unoa juicios del 
eamarada Dlaa Da!n. 8uponemv1 que aeeptari 
toda la responsabilidad de ello. Si ul lo hace. co-
menarernog una ir.mlc•ble controverlla QUe dt 
llY! a 11ua partlcularislma& aseveraclonet. 
Fanem estuvo tambiéit en 
Barcelona al salir de Madrid ~e 
regreso a Ginebra. En Catóx- . 
ña 11a eJ'i.~Ua una vasta corrien-
te de organización proletaria 11 
un s.~pfrttu asociativo mu11 ayfl-
dizado entre los ·trabajadore¡ e•· 
talanc1, alentado por ~l infati-
gable animador Rafael Fcwgc. 
Pellicer. 
.M!is tarde, a tníciativa de An-
selmo Lorenzo, se pub.ice} un 
manifiesto que r edactó Morag3, 11 
,. inició la publ icación del pe-
riódico ''La Soli;laridad", bato su 
dirección. También' a t11iciat1M 
de Lorfnzo ae celebró el Primer 
Congreso de la Sección Espai!ol11 
de la Primera Intemacfonal, ctU" 
tuvo l11gar el 19 de junio en el 
teat.a Circo d11 Barcelona. L(J-
re?W> fu non&bradiJ mtemb,.. 
del Come1o Federal '11 ru~id• 
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Hoy ha comenzado la· hu~lga gene.ral ·en 
F_ranci~, siendo firme .Y. decidida la actitud 
lnforma.ción 
NACIONAL 
del proletariadQ francés 
BARCELONA 
Gorcía Vivoncos a las 
éi"(ienes de la Subsecre- Los 
taría de Defensa 
p a r i ó di e os y la-
huelga 
JSl "Diario Oficial del Mlnlsterlo 
t.e J'efensa Nacional" ini>erta las 'Salvo .. Le Matln", con cuatro J>l\-
1 '""as, "Le Jour", con 'doB, y "Le Pe-all'Ulcntes ctrcu ares: .... 
u L T 1 M A 
HORA Un discurso de tden 
HONG KONG Eden ha prontmclado anoche un discurso en el Qnemshall ante una 
numerosa concu:renc!a, en la que 
LOS J.U'ONESES SE BE'l'IRA.N figuraba.n especialmente los emba-
DE LA FRONTERA Reponiendo en su cargo. con to- ttt Parlslen" '1 "L'Act1on Fran-'°' ;os der~'hos de com16al1o de ~ai!e", con o11els, los periódicos ae 
&rlaada del FJérclto que venta Paris 1.¡0 se han publlcado hoy. A consecuencia de las 1estlontl'l 
desempetíando Antonio. Hierro En Montpelller no ~ han pubU- br1tánlcas, las tropas japonesas se 
trrler, como comii:_cuencla del• re- cado tampoco los periódicos. han retirado ele la from.era de 
curso promovido por el mismo. En Ltla sólo tra.baJan los bombe- Hong-Kong, y han sido arrtada.s 
Nombrando· comandante mllitar ros Y el servicio de cementerio. banderas ntPQ!las en los pueblos 
jadores de China, Portugal y la U. 
R. 8. S., y ha expuesto los princi-
pios generales de su politlca. · 
Declaró que las couce&iooes uni-
laterales no conducen a la paz. 
Cree que la untón nacional pued~ 
hacerse sobre la Po11t1ca extranje-
ra con tal de quo Inglaterra esté 
fuertemente armada para poder 
defender a aquellos a quienes dlO 
su palabra. Afiadló que el equllibr!.o 
europoo e.!t.á. alterado por loa con-
ceptos de mtter, y que ln.s grandes 
democracias deb€n armar11e para 
.te Alicante al coronel de Infante· En Dun~erque la huelga alcanza de esta zona.-Fabrn. 
ria Manuel ;.'tarnánde~ Amaga. a los ser'ficlos de ga.s y electricidad. 
Rcaolviendo que el teniente co-1 Los e1Qple2dos- c!e tranvlaa de • BRUSELAS 
ionel de Intant.crla en campa.fia, Burdeos y alrededores ae han wlldo 
1 
tie .Mlllclns, Miguel Oarc:U Vivan- a la huelga. SE APRUEBA EL Dl'VIO DE UN cos. cese en el mando de la 24 D!- i En Parls el Metro 1 los aut.o~u- DELEGADO A BtlKGOS 
1181ón, quedando a la& Ordenes de 1 ses prestnn ttrvtcio r!'ducldo.-l a.-lltia Sub!!eeretaria. ¡ bra. 
la respuesta de Dala-Una emba¡ada extra· 
ordinaria a ChUe presi-
'dida por Prieto 
dier 
La radio difundió enoehe la res-
puP~ de Dala.dler a :heón Blum. 
Ayer mafíana se reunió el Con- Reconoce Qt.te, en efecto, el deere-_,A d 1 to de 8 de junio de 1936 e.s el que """" e min stros bajo la presJden- ha ""'rmltldo la a~,icaclón de Ja tia de Ncglin. • - ,,... 
El ministro de Agt·icultura facl- ley de 18'17, fuera de los casos de 
Jitó la elguiente reterencla: movilización, y se apoya en el tex-
"D to de esta tlltima para tr-atar de ministro de Estado dio cuen- evnl!ear las .....,.ulsas. nenende el ta aJ Conaejo de una importante _,,, .~.. ¡ 
eontr1buc10n oflclal a la población derecho del. Gobierno a adoptar 
tll1l, re•eladora, por su coontta 1 las reclenk~ medidas, y tenntna I altnUlcaclOn. del 1ncremeuto que afirmando que ha dado a la iley 
f8t1 tomando el GlllJ>llo movt- dP. 18'17 el mlmlo alcance que t 
ID.lento de ay,1da a F.spaúa en el 1 
Blum le dlO 'far!~ Yecef!.-Jlabra. 
Gterior. 1 El Goblemo cspaflul, ttel a su ¡ a 
~eta p0lftie9 de 11olld~rhtad 1 W · 
~PtJ'ilclón. cén los patseB amerl-1 • 
~os. que es punto e~enclal de su 1 
~ograma, Y en su deseo de a.oio- WAt!MSTRING 
• ~~ al homenaje que se rcndlr4 
.~21lc con motivo d,~ la 'tranl'i-1 Roosevett interrogado 111..,,.,n de poderes pre.'lidenclales :!i:f dde diciembre. ha acordado el por f os periodistas 
o e una 1nt1110n 8llpecla1 que 
Cll!tentam en dicho ect-0 con ln re- Inturogado por los perloO~ 
redselntacl6n del ,!efe del R>t:\do sabre 8\IS COllVt'J'6!lc1ones eon SUS 
.e PUeb!o eSJY<tl'iol. emba}adores en Berlln y Bom'3, 
tin1:nf'es1dlrá, con 1:1 categm·la de Roosevelt se ha limitado a decJa-
ldr>ot ~or extraordinario y nle- rar que trat:iron de la cuestión de 
to 1 f !arlo. don Indalecto Prit>· ¡las m1nor1as. Afl.adt<J que Wllson .m{ J ~rmarán oorte de ella los no regre&ará Por abora a. Berlin. 
~a ores de !:!pafia en Bu~nos -Fabra. 
!!oree 'o en Santiag4' de Chile. se- ¡' 
ssono Y Gallardo y GaUa-=i:_.;1 •en~r111 <!on J:mlt!o H"- ! BUDAPEST 
Por ochentia. 7 ocho votos con- la defensa de sus llbertades. 
tra trece, ¡y elncuenta abstencio- ''Ninguna. poHtlca extranjera 
nes, en su mayoria soclalliltaa, el -diJo- permitirá por sf aola rerol-
Senado belga ba. votado un orden ver el problema en dos o tres anos 
del d!!i Glprobando lM declaracio- n1 nos ahorrara Jos JnmP.n!'.o.'l es-
nes del senor Spaak concernlentes tuerzas que habremos de hacer pa-
al mvio de un delegado a :Burgos, ra preservar nuestras libertade~." 
y la retirada de Bélgica del COm1- Eden comprende la cuestión ló-
té de No IntervenclOn.~"- I. 11. A. glca del fMcfsmo integral, pero }a 
nltemativa es el rearme integral y 
§E§§§§§§§s§§ª~§ en ningún Ca80 un desarme par-
cial, y precon!s& el rearme mil 
• ijérciio de Ti6ml 
Sin uevedad digna de eeu.-
slrnar en los dbUntOfi fren-
tes. -
Awicción 
En la neehe de a:irer 1 rna-
dr11rada de ho1 loll hidros 
italo,iermanO!> llevaron a ea-
bo nrb.s agrclriones eontra 
la 11ona Portuaria de Baree-
Jona 1 ao bombard~ en los 
barriM Dlllritlmos de 'Vale.n-
cia. 
. 




"Inglaterl'a debe probar nuevr.-
mente al mundo que el s1st~ma de-
mocré.tlco Cl5, Por lo menos, tgunl 
Que las demAs ronnas de Gcbier-
no. Hay que fomentar la htten-
da naclonal y c0lonlal y dar rJ 
pueblo la. sensación de la mejor In-
glaterra.'• 
El orador propuRO Jos siguientes 
obje~vos: 
Prlmcro. Intentar hacer la unt~ 
dad nacional en pollttca extranjera 
para fomentar el respeto de loa 
compromi!!Os lntemaelonales. 
. Se~mdo. Rearme a gran \'tlo-
c!c11u1 e intensivo. 
Tercero. Fe en la democracia y 
libertad como eosas práe\lc~s r vl-
vas.-Fabrl!. 
Mo s~u 
la misma poUt5ca de 
slempN 
D Is i . 1 Continúan las monif •s- Ponemn ea HuodJnleate de 
p OS C PO n 9 S de fa! taciones onftsemitas todos lt>S inscritos para ti eur- El mtn15tro turco ele Hesoctf>S 
PAR 5 5 
LAS MEDIDAS DE LOS SINDICA-
TOS\:' IAS DISPOSICIONES DEL 
GOBDmNO 
Son conocldaa iaa medidas de 
loa sindicatos obrerog y lu dispo-
siciones del Gobierno para tr.atar 
de hacer rten'te al mov)mlénto de 
huelga. Amb:l.S partes se lnQntle-
nen ftrmes. y Jas negoclaelones en 
que todavta .se pensaba ayer por 
uRa mediación fracasaron. Al 
amanecer ha comenzado la huel-
ga contra 1011 decretos-leyes, con 
pnrtlcipnción de todas !a! federa-
ciones atlllMas a Ja c. G. T. 
En Sa1nt-Den!s y Sa!nt-Ouen, 
pelotonea de guardia.e; mOv!les llian 
tomado pos!clones.-Fabra. 
"{IN DECBE'.fO DE mm,\S 
PUBLICAS 
El "Dlarlo Oftclal" publlea. est-a 
mat.ana un decreto c!e Obras J>l)-
bJJcas r~lattvo a la requisa de la 
oficina nacional tndustrle.? del 4S08 
de Toulome.-Fallra. · • SE PUBLICAN \'ARIOS l'ERIODl-
COS y FUNCJONA E!. ;.rnmo 
A li 'i nueve de la mnfit-.na, el Me-
tro y los autobuses funcionaron 
normaln:<.'nte, aaJ como los aeni-
clos de :i.gun, t.. • 'l, electr1cid3d, 1Ja-
11uras y ferroct\rrlles. 
En Marsella no hay tránvias nl 
\axU,¡ 
se han publica.do algunos pcrió-
dll".08. 
J.ae autorldedf:s han adoptado 
randes med!das de prl'Caucion.-
Fabra. 
LA lll'ELGA NO t:S GENEr\AL 
La huelga. no es general. Nume-
rosos obreros y emplendos han ido 
al tra.bajo, 1 cliversos servicios h11..-i 
íunclonado, erarias a laa órdenes 
de requi:m. 
Las et:tnctonca f~rreas están 
1uc1 ;adPs milltarmente. La een-
tral cie Correos og Telé"gra~os estt& 
curloditirla Por una eompaf'Ja do 
Jntanterla y otra ele r,ruardlaa mó-
Tiles.-rrJml. 
LA CONVOCA'l.ORlA JJ.EL GR.UPO 
SOCJ..'!.LISTA 
"Le Matin" dice Que a conae-
cuenela de ln. tnlc1ativa roclalist.a 
de convoclU" a tooos los diputados 
para el viernes R. mia sesión en la. 
Cl\mar.•, lre delel;{nclos de los gru-
JIOS de la ma.yorta han c\eddido re-
unirse el Jneve3 por. la maftana p:i-
ra decidir 1'1~ mt"'<lld:a con que h11.-
cer trente a la!\ ln;.enciones· del 
1r~1po de izquierda. 
Por de pronto han pedido a la 
Mesa rle ~n Cámara que adopte me-
didas para evitar \lna. o~upae10n de 
los loce.lr s del Parlamento por loa 
repre<>ent~!'t~s dt> 1~ eonct'nf.:ación 
popular.-Fabra. "GQcata 11 1 • . ao crne. de cul&ura ha abiert• Extranjeros ha .teclarado al eo-
j Cont1ní.lan en provincias las ma- esta l<'ederar.!611 Loeal, '11e las rresponsal de la agencia TUs 4ue CHUNTSH,NG 
Dt~c>Jn~rut:aeiones y Tranap0rtea -1 nlfestaclones ant!F.'iatllitaa, con ro- e)ases clarán nmleneo el .Ua la poUUca exterior de Tnniuia ARROI,J,f\.Jl(fü h.., ANCt:: DEI, -!!_1 d1sJ>onlendo que el Es~ado ~ de crtstales e incendios de ca- pdm~t.,o de diciembre, a las seb continuará stendo m...artablemtn- &nmcrro CHINO ~10 se incaute de diversos bar- • sas judias. La Púllcla ha tenido I 1 mtllfa de la tarde, en naee-
Cd~e ~ matriculas de Buélva 1 que intervenir repettdanumk.-Fa.- tro domicilie "90ial, Paz, :19, te une poUtlca de amlatad.~:i- Contlnuan en toda. t;U intcnslnad 
~'11 _quedando adscritos como bra. prin•ipal. bra. los combate.; en los ab·edooorrs de 
fi!on~~ del Estado al servicio nP.- =:::::=========·============================== Cantón. JusUci El dia. 26 la& tropas china! toma-
don Luisª·0 Orden disponiendo que T # d o e d -1 ron nuevamente Samshui, que ba-
~i~1~~~r1~,ªf1~e181en~ec1111a.0red:e~Mga<lu!urº-" u ne z, e: o a e 1 a o p o r e_ bti!ro~~~;~l~~~ ~~t~; ti-op~ ja-
poncsn.s eerca de la peninsula de 
ltior, b Rowlon, tn las proximidades de la 
l'lno d rando &bogado ftsc:al inte- e O 1 • • 1 • colonia inglesa de Hong-Kong, to-
~V~~~i:~~~~ª s~~~;~te a 1 m pe r 1 a 1 s m o 1 ta 1 a n o ::~to~~~~~~: d:*:e~;~~ 
Orc!e trueefón Pübllea 1 Bani<tnd.- quedado eerea de Shatw, próximos b :i dlsi::onlendo que el doet.or a la frontera de HCmg-Kong, los 
~tut,d~ R1o Ortega, director dol m. fascismo 1taliaµo cous1de1a a ~or.nes cantidades tle miJlttaJes, pera W4 sábdltM Ualiauos re!l- cunlc:1 se-oponen con heroica reslll-
~e d ~tonal del CAncf:r, se T'dnez como uno de los puntales que tanta falta le hacen a ItaliB. dentes en Túnez; Uf reclama, por tencla a las tropas Japonesas. Los Jníirm _1 e¿ e Parls a la Radcll!e m4.s firmes ~l imperio colonild "El fascwm.i ita11ano dlrl'e cn-an- ejemplo, que k>a hilos de los colo- eold:idos chinos se niegan a pasar ilttar 1 :u', de Oxforct, para contl- de Franela. Al mii:mo üempo, cm- des mseas de eml¡tantes a Tún~z. nos ltnl!anos' no ite les atrlbufa al tcrrltor!o in!!lés, prometiendo '-ilte ~e~~16n que, como represen- pero, su deseo va didgido desde La ftllMlPA Uullana fa~ece p-an- &i:;temátfc&.mente 1a dudadanta r.ontlnuar la. lucha mientras que-Dt nafta, le fué confiada 1 hace mucho tiempo hacia la in- den1ente a utos cclop.os, pcrml- tranct-:sa, eonfonne con las dlspo- d<! un !:olo hombre en pie. 
el 1,Jl'~~¡endo QUe. de ar.uetdo C~'1 corporación de e1tta rer:Um a A tténdoles de ue¡urarae el predo- alciones 'fie-entes. i3 Gobierno La- Ultlnlamente, los chino'> han 
te.agostoº iuarto del decreto de 22 "imperio", el cual, ha~ la techa., minio en muchos rll!Jl.OS de laa ae- nl se eona!decó conforme con Jas eonseguldo ocupar. en d sector de 
JtovL'l 'la e 193!! ú!t.lmo, en cnr\a conslBte liniee.mente en unos te· \°i'f1dades in'1ntrlalea 1 qrlcolas exi~cnelas de :UuSSQ!lnl, 1 desde Hopcl-!lunany-Soanen<', sets clu-
(thtcf"le d ~nya nn dele~a.do pro- rr!tcrlo¡¡ que le orlglnR!l mis gaa- del · :tús. · entonces d12pone el faeci&mo ita- dades. tn esto.s acciones han sido '1 Jefe e ..,anidad, qµe rec::ierá. en tos que beneficJ.Oi y que eon, cerno Pero de&de O(ertr¡ t(em.po 7a no llano en .Túuet 4le 11nos miles de acompat111.dos por destacamentos 
tespecti ProV!nc\al de la prolli.1cta Abisinia, ablt-:.ri:amente hostil 61 Ee contenta el flJICl.'!mo con lt lo- sdbditos más.. de guerrllleros. 
• lnéc!l~a,d carr:o dercmpctíado por "pais ~t~mai". Por tocla:i estas ch« econ6111J.c.a. Deslde el ~u- · La conatrucción de nrreteraa En Hunan ln::; trop::!s chinas han 
le cl.t>·· º ... e f3Rl1.lt!M Nll<'la'!"~.l Q\tc ruonei, 1 no e:t tltimo ténnino, lado lttlJ.lano. én el cu1l 11Aene in.- amta.rea en Trlpolls hacia la tron- co!1qHl<to'1o Oa1'1sn~. a 40 kllómr.-
ltn<i~ l k Po'° ln Ruh~"~l"('•'lrfa y ¡:or 1-a oN.iión qae le.s orinda Müada l\l 1ede la ántestra 0. V. R. \era de T6nez, 1 la tortUlcacl.óo de tros'de Halfanr:. poblac16n que lo, 
fo i:!n 1ª lXl!ll!ón de dlchn dt'le.:.a- Túne.t, de perturba.r 2a se¡Yridad A., se W:ama toda cla&e de ma- las Islas Trtpolls enfrente de Tú- japoneses han tenido en su poder t:lón. e l\'?'"lt1r•o ele r.u ji·~'-ºdl:-- de las comunicaciones m.arilii- nl<Jlxu contra los ltnllanc.a aati- ner; prueba que los planea de Mus- ~lurn"lte seic; lll'!Sell. 
m:i.s de FraRcla con a\ls posesi.oaea fa.l!Ciite.a ., las at1t.oridadea fruee- 10Jini van más allá. de una "pene- En el sector de Ho-pel han ahan-
d~I Afrlca, reallB:l Muerollni los aaa. Los cooaplradores ele •ta po- traolón paclflca". La excitación de donado Nanhu:rg, al sur de Pao· 
=:~§~§f§§-§-§§§ mfls grandcz eaíiterzo¡,¡ para •e- uuca ao ae paran ailte •IAP• loa inbes. coo el Bn de excuarlea t!ng. En el de Sh'111tnng, los japo-
8 rUlcar "UlW. 1táet.ra.okm Jt&etlca'' obsticalo, cotco lo 'Pf1Jeb& el re- a Ja rebelkb contza lBB autor1da- ne~t-s hr.11. alJ:u.,donado cuatro ctu-. l & (8olld de Tún011 eietlte aaNAuato •e MlcolU, reclac- des franceau, la emigración en tlo . · arltlad lnter1Ja- Situado' treate a la lela tle lillei~ w Jete tle an ~ aat:lfaa- 1uaa de HallaDOi, la a~en.aza mi· c!ade!.-A. !. M. A. 
•.e Dal &ntlfasdsta/. Nafle tle- Ua, repretlelH& TDes, tte1de la•- ei&t.a •e le11411a iteltaaa. per ••- litar, et uestnato polltico, son '°' ==========::== 
iu_ •11~ hacer, al tlehe laaaer t!~cdad. Ja ''Jtlen." de esvad• rte.ero1 lkltaaoa. JI& .... .._..~ e1 medios lle loll cuale.a te llrve el 
,,.... ... •• de Jos lt;allaaas ... ..u.lea. LM -- heme tle .-e l• autores •el ..a- hlleWno italiano para baeer 111-,._ ' - •J•dar a Hfll!- dlcio~es c.llmlitteu ., el tentr Re- aen fueren pueltoa en Ubtrbd por IOdenlble la poak:1óo de Franela 
,. .._dores. Entresaaul• lo han hecho de Times una rc1ón las aotortdadea franeeua de11>u6e en '1"1\nez, Imitando loa procedl-
'Qo J. A. •• •"••th-e ••lahrai riQUfaima. tanto en lo que ee re- de la Jntenenc16n de Ju &'1'°1'Sd&- mlen\oa :rucados en otru oculo-S.-, ftere a la e.lf1caltgra ct01110 ru- dn ltallanaa. MUllOHni pide abler- na, con ple~-~""-~ae a lae 
.. •ltta WPn•tiitla. PC•M al 1\1'3 .ueJo, que 111mbliñN tam••• toda elaft .. pril'Uqtoa ••onutH ~.
REDACCION Y 
ADMSNISTRACION 
Paz, 25, 2.º 
Y1918 DS U r&GQM U· 
"' .s· eonoruo de· ~o:ea ~­
i.brado do• cPlo• "'41 tarde. 
Por au actividad inteiioente e 
tnf atfgt1ble H le tiuion6 pcr• et 
Congreso de t.ondru -eon1'0Ca49 
,,,,,. Man. E• au COAgr"U(t JI• 
tr.6 fHl'WarH e: cisma dt 14 Pri-
mera Intemacionaz. cosa que rt-
probó al mismo Mcrz. Puo út~ 
tnsistió en n tendencia polittc11 
parlamentaria. 11 produ/o la cU-msión. A &pan. enlrió a La/ar· 
aue, quien no pudiendo captar 
par11 Za obr11 dimswntatlJ a Lo· 
renzo, capte) a Mesa 11 o lffU· 
Anselmo Lorenzo 
ros IM#N aurqufdn, 
ptih. marto M M, 
raro• 11 reetlffedr ni~ 
elfo• Xro~kfne, ar&/rllf 
trer !/ nufO l10lJJe, N• 
sig"'6 cacribferntb ... 
timo día. h•t11 e! 
naa. La c.i:clsfón en Za A. l. T. 
71 Za creactón del SOfialismo es-
• tata! en E3J>(lfla la piidieron C01'1 • 
seguir oraclas a la represión l'IH-
bernamental, que duró muclt.& 
crllos, cu110 periodo pasarenw1 
J10f' alto. 
MONTJUlCR Y EL D~ 
'ftERBO 
La represfón de:;encadtnada 
cor.tra el m01iimfc;ito obrero. in • 
tffrn«cfqnalt.sto desde ,. MICt4 
muchoa ano. era~ ea IDI 
atentadoa de BMC8'°"4 en el Gllo 
1896. Y a raú de aquella• hechos 
provocad01 por el f?t/audo Ce1-
1anovas. 1iil fnatrumento de l• 
biirgueaúJ fmacfable, Loreru», 
como tanto• otro.a anarquistas. 
lll[ri6 l<t pri3íón ae Mont;uiclt. 
All' .se reumó toda la plé11acte de 
• milUante.t obrer~ anarqut¡ta¡¡ 
dll quella época. Tambié3 u-
taba Tarrida dd .lldrmol. r.o• 
ei que fu6 su compatleftJ de re· 
ctacctón en el perfóáico H Acra-
c:a."; estuvo con anterioridad. 
también con él, e11 2CJ Ccircel Mo-
de'o de Barcelona 1 compartró 
con él el destierro despuú de 
1talil' de Mort;uich. Lorenzo. 
trr.zelto a Bllt'celona desJtUú dd 
destierro, .se ded:Có a la labor clt 




Por MIGUEL ARCAS 
d E &ea curtida per el sol ele n ue.i,ra Anclalucia bra-va, sol que, que-
mando nuestra 
eptdermi», da furor de 
pasiones, sublhnlda.d de 
Idea 7 arranques nenio-
soa de sao¡re ardiente 
cae lo ofrece todo Por 
ao pensamiento, por 
ana Idea de grandeza y 
majestad de N:d11ra. Ca7ó come 4111ien era. Como sa vida, desnrro-
Dada en episodios violentos de la lucha por la libertad dr. un pue-
blo. Era una maiütna cálida; el sol. en el ceóit, t:oruo antorcha lu-
juri:11nte, destrenraba sus melepu sobr~ la llanura cos&eiia de nues-
tro ..evante. Los naranjos abrUn 101 pétalos de sus azahares al con• 
&acto do las cálidas radiaciones de nue5tros astros; J,JOr doquier se 
respiraba un ambiente de vida. un ambiente plácido de a-r:ir-deza de 
Ns&ura, 7, en cambio, tr:ia aquellos poéticos naranjos. lall amdra-
lhdoras cantaban su himno tétrico 7 acompasado. 
Ca;y6 t.omo nvió, con mi ¡;esio de rebeldla :!.audita. Con aa res-
to de 6ravura de macho c¡ue lo da iodo por loa; principios do nu°"-
&ra causa, . 
Sonaban ¡as miqwnas, los cafiones zumbaban 1 lanz11ban al es-
pacio sus silbidos de muerte; las granadas so ahrian cstre¡:ifosa-
mente al contacto con nnedra tierra. Juan Góniora Ahumada i,;al-
&aba de máqwna m· mAQuina, rozanflo, dando órdenes, en "Yirtn• 
4e las cuales al Invasor se le ante§onia cortina de fueto nuc le im-
pedia recooqufs&ar las Posiciones por nosotros asaltad.u; sus sol-
dados unian al tabletear de las anietr?.!Jadoras sas risas sanu de 
gozo. Sus risas de trabajadores que, con las armas en l:\ mauo, de-
fenclian la tierra, defemlian la idea 1 defendían al mui::lo d!l la 
lll&lvaje Invasión de lal huestes mercenarias d~ los ~os de la Lob~. 
J1111~ a ellos, su teniente daba órdenes, pecho erautdo, frente alta. 
Oll&úba UD obJe&ho. Dada ór4enes, ponla aa ln&eligeocla al sern-
eio de la miqulna 7 levantaba murallas de fuero que se transfer-
maban ea murallu de carne maloliente de los bUos del Califa. 
A la bandera de Falange la saatitay6 un batallón de Flandes, a 
nte, también por clespste. lo sastituyó el eaarto Tabor de Bep-
lare9. Al u&ear el a"Yanee enemtco, una bala pasóle el cuello. Ea-
toaetS n ansre aliente alnti6 el ecli• aún JDil reeonceab'ade; 
en mL"ISo eontinú serande ln YidM de loa qae intentaban apode-
rarse de nuestra tierra. Su aeeción eonUnuaba barriendo con sus 
JDátwnu al enemlro. Este, a costa de muchos perros ele 11us oaa-
dros, lntreduco un poeo de toena a su ftanco lsquierdo. G6nrora 
salta, ooa r,.~ pecho eablerto de •nr:re por otro balazo, 7 sus mi-
•uinas cantan o&ra ns; cambiando de inrulo. 7, como an trene, 
eorta el aTance de los mercenarios. El enemiro 11e eneue!ltra impe-
&ente, no puede aTansar. 1, 1a loco de furor, quiere a toda costa 
romper ta linea por la parte que deftende nuestro teruente d~ ame-
tralladoras. Al 'l'abor de Re111lare1 le sucede el sexto bat:lllón del 
regimiento de San Qalntfn, 7 ·est.M hijos del t~trico FelJpe ll se 
laman en masa. sembrando laa ealles de loa naranjos con sus ea- · 
dáve;:r.s. Un morteraso deJ6 sia tirador ana miquina: sanrrante 
JtOr cloa heridas, Gónrora crispa sus puftos sobre el ptlllo, 1 con la 
. esbeza alta, rrib: "i ¡No!! ¡Si no pmls!"' Y lanza al Yiento su iró-
nica carcajalla. que se confunde con el tab,teteo de ID máqui.1a. La 
carne ile caftón avanza 1 aplb mis muertos sobre nuestra Hnea. 
Una bomba de man<' ciestrou el Yiemtre de G6nrora, 1 ni aan este 
l'On.~~ue dominar su brfo. Y es cuando Gón:ora se ;rel'rue, 7 en eada 
mano una (l'anada, a"Yanu sobre la oleada de canallas que, ante la 
tqura del Le6n Ibérico. retrocede. Estallan las bombas, sembrando 
a aa redor partlculas de earne, 1 •na bala atravleiia la frente de 
nuestro héroe. que, .. bruees. eae, lamand• Yibnnte un .. ¡Vlft 
la '191" 
~ muerto •• apaAol, 7 • sesea. dlpa de aa "eblo, e-eda 
srabada f!D la .. nte •• • ••JOnentea de la '2't Brlpda, ca. 
teme 611 tanNI de les 11• ca.J8D .. , tUeren: "¡;!11•!! iM• , ... '811" 
oc&Mteete. 8ICribl6 .u .,,.,.er co-
me de "El proletarteldo •ilft4a· 
tfr 11 Z. dedlc6 a Tarrfcttl del 
Jf drmo& m "na dedtcatona 
a/cctuoaa. en la que lo conWte-
ra como amlqo, 1'erma• 11 eona-
pailero dll cáTcela r de8Uem>1 r 
lo califica de "fiombrll dotado de 
f!T® inteligencia 11 elevados 1en-
tbnkntol. Tartid4 del &1~ 
como Loren20, que sufrl6 Ja.r tcw-
turcu horrilJ"ea del tcmebrol• 
Montfutch JI 1'1ó de cerea lo.a ir& 
numerable$ fllSilanlientol qua se 
efectvaban en 1113 /0101. aJ 1'er1e 
libre en el e1:trantero despleg6 · 
una cam,,ulla or4l 11 escrit11 Ja-
nosamcnte, desatada contrci 111 
tnqui1ieión gubernamcntat de 
Esparla, qxe pa;có, con au co-
nocimiento fiel /rariUs. eJ hir:éa 
11 otro.a úliotnG~ ;POr. tdtlc Btu'Of'IJ. 
Entre ltu numerosaa persona· 
lidadea ~ :tn1elmo conocfó • 
Paria, toda• eU4I 1111drqUist«.a e 
illtelcctuala de diverw1 paisa 
ele la Enr1J11• reprenv' /iDtu"alJa 
eC profUOI" lfe e1pctlol Frtsncis-
~ Fm"BI' 0.U!Uc. /UtTll'tJ vlctl• 
ma 1>111"• dpoc4I M mur ze;ar.o. 




BEMZO I l"BKltm 
Vuelto te"'~ i ~" 1'rsrccUCe 
Fcrrer Guar<Uc • ~11Jañ11, co" 
el proyecto de uu oraJt empra· 
,. ped.agógfcfl • le mente, ha-
lló en Anselmo Lorenzo el me-
for de loa colaborcdoru par:1 !G 
realizadón de su E$Cuela MCJ-
dtrna. v aZioS4 tiú tembté• z11 
aportación de Odóa Cl.e Bttet1 J 
otra1 embientei fffltmu cfentif's. 
ca1 de Barcelona. Fundada 14 
Bscuela Moderna, L9renzo se en-
cargó de su EdftOrial, que lle;JI 
a alcan;ar proporotone.a edftorta-
lea gigantescaa, paraleiament• 
con d de$arroUo 11 el ~xfto tisom-
br039 de esta beftemhtta instt• 
tucióa pedag6gtc:J. Y m cate pe-
riodo, prtncipto1 de miutro n-
g· o, 83CTibfó '' "" ~oru obra1 
Su bfbliografia ea cucantio1a, r 
lal üleaa sxpuesttu en eUtU, 1~­
cuiida. 11 cr&ldbra.r. Ctúnta~s 
Pof' -decemu lo• folleto.a que tl$-
crtbió, a cual mtú · imJJOrtantc; 
dos volúmene. de "El proleta-
rbdó mili&ante", "Via libre" , 
"El banquete de la t1'da'', 11 otrcu 
mucha• obr.as, toda• eUa• de t.m-
dencta 'oci 41 marcadamente 
a.n.a.r.f.u.4.s.t.11 f revolfleionana. 
.Aparte, tradujo "Bl hombre 11 la 
tf<Jrra", de Blfseo Recltls. 11 ·"L• 
gran revoludón", tú Pedro Kro-
patkine, r otra• trádrtectones del 
- Jrancé..,. 
En tod.M uto1 atlo1 de ciug~ 
de la Escuela Moderna, la cotc.-
boraefó1t entre Loren110, López 
Montenenro -autor d~ "El b<J· 
tón de fuef]o", 11 qrden le !l.edfcl 
el primer capitulo en eZ segun-
do tomo de "~' proletartado mf.-
Utante"- 11 Fó!rrer Guardia fuA 
estrechamente lmeparable. Con-
trzouSan stmultdneamente con la 
pcda!]ogia, laa ediciones de U- · 
bros 11 ftu cumpafüu de Preni« 
a la Uu.straclón, capacltacfón, or-
gantzacfón e fn$ubordinación tr.-
volucionaria de la1 masas traba-
Jadora1. Pero sobrevino la "Se-
mana trdgica" e11 la . prfmaver11 
del 1909, 11 a Fcrrer fe le lncul-
2'6 la respomabfUdad de lo• he· 
chos revC1lucionarios -no hub• 
desórdenes ni desmanes, como 
se quiso dbfigurar-, que Ze con-
dujeron • al mil ooces fatidictJ 
castülo de Montirdch, en donrle 
cayó vilmente fusilado ei 11 de 
octubre dC'l mismo afio. 
Aquel gol11e fut otro golpe mcu 
quizd el mda terrlble vor lo que 
Ferrer significaba~ que, asestad• 
en pleno corazm. de Lorenzo. 
acabó de m~nar su salud, 71!1 que-
brantac:tta por l4 enfermedo.4 
cardiaca. Ademda, por eso1 he-
chos tam~• ti I~ ncarceZa'• 
1' desp1té1 desterrad• e otra. ra-
~ no catal&tciu. 
LENTA :.UINCIOM D& 19 
TIDA 
Yol11i6 n"MMnte • aaroe-
l•M, cump!ido ti, "sUerro, para 
cgMardcu de cara r pacienteme11-
te lo• último• mstantu de .. 
tnaa. UntJ vida Jaboriosa, senct-
uamente Zut:hadora. proba 11 mo-
desta, junto con .au vieja comi»-
1lera e hijaa in1eparables. 
Y am continuó escrtbiende 
-escrtbió 1uuta el alltimo ins-
tante de su 1'fda- con imptdso 
infatigablll. Cuándo 11a no podta 
sa'ir de "' casa de la calle Ca-
H110Va.7, mantenia reUJdonea 
f'OT corre$1)0ndencfa con ttll 
amigos del e:nranjero, '11 los de 
Barcelona iban a verle 11 a cu-
municarle las impresiones d• 111 
calle JI 101 pro1Jlemas dti dia. .l:t 
alentab11 '11 estimulaba a CKanto1 
,. msitaban. Orientaba ' vhña 
el moofmt~to obrero r anar-
quista ijn salir d• au <'tiSG. Y 
todo1 seguta" Jos ortentc:aciOfteJ 
~haba11 101 eonaetoa r liU 
de "11 ~'"'8Jo"', como :e 
Dánlaba• p .,.. eottocido '''"t" 
por los dlol. 
.s.td6 ,. ,..,,.., ,. ar• ,u-
. rra ~. eJI crl Nrano del H. 
La md4 de Anl6lrno Lore1'29 flJll 
ertfnguiéndoae Zent11mente ele di« 
m dfa. La Jaecatombll mrznd!aZ. 
reflejo dtJ l4 flT"" iocurca dd 
mutUto. cub"6 de negroa naba· 
"ones el hcmzonte de siu. es11e· 
ranau inmediatas. aunque se· 
auia firme en su fe ideal me-
dfota. El .golpe ta mda rudo to-
datiia cuando vid que d~ 
fnternactonaUstaa del anarquts-
mo milita~ -Kropotle1M, Gra-
oe, JI alato 11 otrt»- firmaron "" 
mant/futo en el que se mcitab• 
a los an.arquistaa 11 al pr0Zet11· 
riado del mundo entere la de-
fen'°' de la Franda, patrkJ de lila 
JQlertades '1J de lOI dereeho1 de 
la humanidad. 
Lore11zo. co• uta actftlld de 
LAS 
tonU. 
La OU«'f'll &e declcrrct 
del 14. 11 el 39 M 110 
ml8mo 4'lo dejabG de 
te hombre de t!Olunto 
dll t• tnq:ubrantable·,. 
y d.e curaron .aensfble (JI, 
humano. La f)érctid& del 
vida ae llamó Anse!mo t. 
e N los áltlmo¡ • f • t !l:~r:o :pl~~ p a e 1 1 s a tando demasta- , 
do el tópico de 
la pu. Lo han empleade 
hábilmente los reacclo-
narios ingleses 1 trancese• en sua tentativa. regreáYa&. e = 
sirvió para permitir loa anncea del fucWnQ en Ablsin1a. 
1 Checoslovaquia. 
No nos interesarla destacar el hecbo al no tuera por sua ~ 
custones en el seno del movlmiento obrera Internacional 1 ell ·~ 
chos sectores de la población espafiola. dlll) 
En·efecto. Todu las claudicaciones, loa atropellos J and:J.JdN~, 
fascismo fueron y son acatados por c:~rtos sectores del P~~ d 
do francés e 1nglé1, a fin de evitar la g1,1erra. M. Blum re•.,... .. ~ 
tranqullidad e incluso aplaudló a Cbamberlain por Sl,lll anda~¡¡, 
Berschtesgaden y Munlcb. La oposición inglesa hizo otro tan-. ~ 
sando, quizás, en su fuero lrtUmo, que el gran capUallsmO ~
bla salvado de las Incomodidades. sobresaltos. riesgos Jrd_,, ,... 
que trae aparejada la guerra. con sus inevitables oomba ~ 
ses, etc. Todos hicieron su dlgestlón algo tranquilizados. a --
El i:erormtsmo sindical J la · social democracta vuelven~ 
como· siempre, en los errores fundamentales, a lJS cual~s ~a. I! 
una falsa concepción ti\ctica de la historia. Es esta su tradel 
por ello dichos sectores no pueden defender los interese• 
· letarlado ni defenderse ellos mismos. · • - Nf "'" 
Somo! actores de una 'profunda convulsión histórtea. ~
bemos cuintos anos duraré.. El capl.tallsmo, antes de des~ 
barrido por las fuerzas sociales que surgen1 nos lle~~1áª 8 ¡~ hacia el abismo. Tanto Inglaterra, Francia, Estados vw 0 '.ta.,_, 
Alemania, Italia. Rusia, etc .. se preparan febrilmente para ~ 
rra. Aunque no lo deseen, pues ven sus peligros, tem:r~:' 0 _. cuencias 1 busquen otru salidas, lo cittto ea que. .., ~ 
prano. se producirin loa hechos, sean revoluciones, reacciOJl Jllll!: • 
rras. etc.; lo cierto es que los pueblos se nr4n arrastra,,i':tberf. r. 
aus d~s pacltlstu. a un lucha &errlble. La -..orágine dela' ,-: 
todos 1 na existlrl\n espee\adorN. Todoa aerll.n actoret 
tragedia histórica. • eCll ... .ftt 
Y en \alea eircunñanclu ni> caben Ju posicione• ~in • 
podemos ser puramente paci.fb\aa. Loa Judios de Alemania. 
au eaplrt\u de trabajo J pas, no ae han llbrado de los-aeoD 4f. 
\os '1 son actore1 -desgraciadamente paslvoa 1 desprev 
la furia histórica "1 bestial de la reacción. :.os& ... • ~ 
Por ello no comprendemos la ceguera de lot pac· r~ 
presentan~ de cierto organtsmo sindical en un recie~~ 
Internacional del 'fransporte, de laa tendencias retor de 1'o ~ 
que era preferible la escla.vitud a la guerra, por cuj°~ern-!t. 
mera podemos librarnos, pero no ae~los efectos ~ a  ~~-..-: 
chas veces, casi todas, se elevaron contra el criterio exPra«:t. rl 
lo cie'rto es que la conducta seguida por la social detnOC 
eorroboración de lo dicho por el representante de los~ • · 
gracfadamente, para la social democracia 1 para el e nÍ- 1P. 4""" 
Udad ea otra. Los pueblos esclavos no se libran de la '~• .i ~ 
lea pasa es que deben aguantar la esclavitud y la gue IS 
\tempo. Ejemplos elocuentes son Italia '1 Alemania. na ~~ 
Para nosotros, los anarquistas, no hay mis que u USIJlO· 'f r,: · · 
eoctal, la de los oprimidos contra el Estado "1 el eaplt:ad 1 l• ~ ferimos mil veces mil una guerra digna por la Ubcr L a *~ 
lución, como la hace en Ja actualidad el pueblo espa~~ro r1Jf1itO 
ea¡.avttudes o guerras donde el pueblo v1a7a al mata 
manada de oveJas. l 
Por otra 1>arte. no nos hagamos talsaa Uuslcnes. J 0 
épocu de pas. Entramos hnce tiempo en un periodo1 
e 
~ientoa "1 lacllai. Para ello debemos prepaurnoa 
tos a actuar de ftrme por Ja ltbtrtad. el derecho 1 el 
